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ANNEX A: Patents estudiades. 
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A.2 US Patent 4,598,712: Circular anastomosis, Rebuffat et al.; any 
1986. 
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A.3 US Patent 4,470,415: Sutureless vascular anastomosis means 
and method, Wozniak; any 1984. 
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A.4 US Patent 5,344,059: Surgical aparatus and anvil delivery 
system therefor, Green et al.; any 1994. 
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A.5 US Patent 6,193,129: Cutting blade for a surgical anastomosis 
stapling instrument, Bittner et al.; any 2001. 
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ANNEX B: Estudi estadístic. 
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B. Estudi estadístic. 
Les trenta sis qüestions que conformen el cos de l’enquesta (repetim que les set darreres 
s’han respòs per cadascuna de les quatre alternatives) són les següents: 
 
Situació actual: 
1. Indiqui la puntuació que rep el sistema d’anastomosi amb sutura per grapes tenint 
en compte la restricció d’accés en casos de càncer colorectal. 
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
2. Indiqui la puntuació que rep la rapidesa en realitzar aquesta intervenció quan 
s’utilitza el sistema de sutura per grapes. 
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
3. Valori el factor ergonòmic del sistema de sutura per grapes. 
Molt baix  Baix       Acceptable   Bo    Molt bo 
4. Indiqui la puntuació que rep la qualitat de la unió realitzada pel sistema 
d’anastomosi colorectal de sutura per grapes. 
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
5. Indiqui la puntuació que rep la capacitat de cicatrització natural que queda a la part 
del còlon afectada per l’anastomosi amb sutura per grapes. 
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
6. Indiqui l’index de morbilitat que associaria a l’ús de la sutura per grapes en 
l’anastomosi colorectal. 
0-5 %  5-15 %  15-30 % mé del 30 % 
7. Creu necessari millorar el sistema actual de sutura per grapes?. 
SI.  NO. 
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8. Valori la capacitat dels polímers utilitzats en la sutura interna per mantenir la unió el 
temps necessari per assegurar la correcta cicatrització en aquests casos. 
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
 
 
Alternativa 1: 
9. Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
10. Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
Molt baix  Baix       Acceptable   Bo    Molt bo 
11. Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa (de molt greus a problemes sense importància mèdica). 
Molt greus   Greus       Risc acceptable    Lleugers problemes     Sense importància 
12. Valori l’index de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de 
casos. 
0-5 %  5-15 %  15-30 % mé del 30 % 
13. Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
14. Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de 
sutura per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
SI.  NO. 
15. Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en 
compte a l’hora de decidir la seva utilització?.  
SI.  NO. 
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Alternativa 2: 
16. Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
17. Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
Molt baix  Baix       Acceptable   Bo    Molt bo 
18. Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa (de molt greus a problemes sense importància mèdica). 
Molt greus   Greus       Risc acceptable    Lleugers problemes     Sense importància 
19. Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de 
casos. 
0-5 %  5-15 %  15-30 % mé del 30 % 
20. Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
21. Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de 
sutura per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
SI.  NO. 
22. Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en 
compte a l’hora de decidir la seva utilització?.  
SI.  NO. 
Alternativa 3: 
23. Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
24. Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
Molt baix  Baix       Acceptable   Bo    Molt bo 
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25. Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa (de molt greus a problemes sense importància mèdica). 
Molt greus   Greus       Risc acceptable    Lleugers problemes     Sense importància 
26. Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de 
casos. 
0-5 %  5-15 %  15-30 % mé del 30 % 
27. Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
28. Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de 
sutura per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
SI.  NO. 
29. Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en 
compte a l’hora de decidir la seva utilització?.  
SI.  NO. 
 
Alternativa 4: 
30. Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
31. Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
Molt baix  Baix       Acceptable   Bo    Molt bo 
32. Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa (de molt greus a problemes sense importància mèdica). 
Molt greus   Greus       Risc acceptable    Lleugers problemes     Sense importància 
33. Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de 
casos. 
0-5 %  5-15 %  15-30 % mé del 30 % 
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34. Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
Molt baixa Baixa      Acceptable   Bona    Molt bona 
35. Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de 
sutura per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
SI.  NO. 
36. Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en 
compte a l’hora de decidir la seva utilització?.  
SI.  NO. 
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Acceptable
15%
Bona
70%
Molt bona
15%
Bona
31%
Molt bona
69%
Baix
15%
Acceptable
31%
Bo
46%
Molt Bo
8%
A continuació s’implementen els resultats d’aquesta enquesta qüestió a qüestió. La seva 
interpretació s’inclou al cos de la memòria d’aquest projecte, a l’apartat 7.3 i de títol: 
Coclusions extretes de l’estudi estadístic.  
Situació actual: 
Questió 1:  
Indiqui la puntuació que rep el sistema d’anastomosi amb sutura per grapes tenint en 
compte la restricció d’accés en casos de càncer colorectal. 
 
 
 
 
Qüestió 2: 
Indiqui la puntuació que rep la rapidesa en realitzar aquesta intervenció quan s’utilitza el 
sistema de sutura per grapes. 
 
 
 
 
Qüestió 3: 
Valori el factor ergonòmic del sistema de sutura per grapes. 
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Baixa
15%
Acceptable
62%
Bona
15%
Molt bona
8%
Molt baixa
23%
Baixa
46%
Acceptable
31%
15-30%
38%
Més del 30%
62%
Qüestió 4: 
Indiqui la puntuació que rep la qualitat de la unió realitzada pel sistema d’anastomosi 
colorectal de sutura per grapes. 
 
 
 
 
 
Qüestió 5: 
Indiqui la puntuació que rep la capacitat de cicatrització natural que queda a la part del 
còlon afectada per l’anastomosi amb sutura per grapes. 
 
 
 
 
 
 
Qüestió 6: 
Indiqui l’index de morbilitat que associaria a l’ús de la sutura per grapes en l’anastomosi 
colorectal. 
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NO
15%
SI
85%
Acceptable
54%
Bona
31%
Molt bona
15%
Molt baixa
31%
Baixa
46%
Acceptable
23%
Qüestió 7: 
Creu necessari millorar el sistema actual de sutura per grapes?. 
 
 
 
 
Qüestió 8: 
Valori la capacitat dels polímers utilitzats en la sutura interna per mantenir la unió el temps 
necessari per assegurar la correcta cicatrització en aquests casos. 
 
 
 
 
 
 
Alternativa 1: 
Qüestió 9: 
Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa. 
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Molt Baix
15%
Baix
31%
Acceptable
46%
Bo
8%
Molt greus 
23%
Greus
69%
Risc Acceptable
8%
15-30%
31%
Més del 30%
69%
Qüestió 10: 
Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
 
Qüestió 11: 
Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
Qüestió 12: 
Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de casos. 
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Molt baixa
23%
Baixa
23%
Acceptable
54%
NO
85%
SI
15%
NO
100%
SI
0%
Qüestió 13: 
Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
 
 
 
 
 
Qüestió 14: 
Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de sutura 
per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
 
 
 
 
 
Qüestió 15: 
Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en compte a 
l’hora de decidir la seva utilització?.  
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Molt baixa
23%
Baixa
62%
Acceptable
15%
Molt Baix
15%
Baix
31%
Acceptable
54%
Molt greus 
23%
Greus
69%
Risc Acceptable
8%
Alternativa 2: 
Qüestió 16: 
Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
Qüestió 17: 
Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
 
Qüestió 18: 
Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa. 
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15-30%
38%
Més del 30%
62%
Molt baixa
23%
Baixa
23%
Acceptable
54%
NO
77%
SI
23%
Qüestió 19: 
Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de casos. 
 
 
 
 
Qüestió 20: 
Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
 
 
 
 
 
Qüestió 21: 
Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de sutura 
per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
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NO
100%
SI
0%
Molt baixa
23%
Baixa
31%
Acceptable
46%
Baix
15%
Acceptable
38%
Bo
47%
Qüestió 22: 
Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en compte a 
l’hora de decidir la seva utilització?.  
 
 
 
 
 
Alternativa 3: 
Qüestió 23: 
Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
Qüestió 24: 
Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
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Molt greus 
15%
Greus
38%
Risc Acceptable
47%
15-30%
62%
Més del 30%
38%
Molt baixa
23%
Baixa
23%
Acceptable
54%
Qüestió 25: 
Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
Qüestió 26: 
Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de casos. 
 
 
 
 
 
Qüestió 27: 
Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
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NO
46%SI
54%
NO
100%
SI
0%
Baixa
15%
Acceptable
47%
Bona
38%
Qüestió 28: 
Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de sutura 
per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
 
 
 
 
 
Qüestió 29: 
Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en compte a 
l’hora de decidir la seva utilització?.  
 
 
 
 
 
Alternativa 4: 
Qüestió 30: 
Indiqui la puntuació que rep la facilitat d’ús d’aquesta alternativa. 
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Acceptable
15%
Bo
38%
Molt Bo
47%
Molt greus 
15%
Greus
31%
Risc Acceptable
54%
15-30%
69%
Més del 30%
31%
Qüestió 31: 
Valori el factor ergonòmic d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
Qüestió 32: 
Valori la gravetat de les possibles complicacions post-operatòries derviades de l’ús 
d’aquesta alternativa. 
 
 
 
 
 
Qüestió 33: 
Valori l’índex de morbilitat assossiada a l’ús d’aquesta alternativa en tant per cent de casos. 
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Baixa
15%
Acceptable
47%
Bona
38%
NO
31%
SI
69%
NO
100%
SI
0%
Qüestió 34: 
Indiqui la qualitat de la cicatrització del teixit del còlon amb aquesta alternativa.  
 
 
 
 
 
 
Qüestió 35: 
Creu que milloraria el resultat de la intervenció si es substituís el sistema actual de sutura 
per grapes pel mecanisme representat en aquesta alternetiva?. 
 
 
 
 
 
Qüestió 36: 
Seria el preu unitari del mecanisme en aquesta alternativa un factor a tenir en compte a 
l’hora de decidir la seva utilització?.  
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ANNEX C: Plànols. 
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C. Plànols. 
C.1 Índex de plànols. 
1. Plànol de conjunt. 
2. Explosionat del subconjunt Capçal. 
3. Capçal Inferior. 
4. Empentador. 
5. Xassís del Tap. 
6. Guillotina. 
7. Pinça d’anclatge. 
8. Tap del Xassís del Tap. 
9. Explosionat del subconjunt Tronc. 
10. Pivot d’anclatge. 
11. Tub. 
12. Espina. 
13. Guia. 
14. Platina Tractora Flexible. 
15. Espiral de Fixació Inferior. 
16. Espiral de Fixació Superior. 
17. Topall Nansa. 
18. Explosionat del subconjunt Mànec. 
19. Carcassa Lateral Dreta. 
20. Carcassa Lateral Esquerra. 
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21. Carcassa Nansa. 
22. Xassís Nansa. 
23. Pom Inferior. 
24. Fiador. 
25. Eix Fiador. 
26. Eix Nansa. 
27. Eix Roscat. 
28. Molla Nansa. 
29. Anell Polimèric. 
